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trainings, which only attracts one sex should 
be discussed. It's not just the way the courses 
are designed and presented, which we at the 
university can influence - the students who 
come are not "blank pages". Despite a 
conscious policy of gender equality in 
education since the 1990s , the Swedish 
upper secondary school is still strongly 
gender disaggregated by traditional patterns 
[6, 143-149]. It is possible that the gender 
discourse has stronger impact on students' 
choice of the entire training program than the 
individual courses. Maybe they dare to be a 
little more daring and unconventional based 
on expectations from the environment when 
selecting individual courses. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сьогодні можна стверджувати, 
що світові стандарти освіти стрімко 
змінюються з огляду на новітні соціальні 
запити. З‘явилися нові вимоги щодо 
демократизації освітнього середовища, 
яке буде формувати в учнів почуття 
толерантності, навичок партнерства та 
критичного мислення [2]. Саме освіта 
виступає ключовим фактором 
формування у молодого покоління 
цінностей гуманізму, громадянського 
суспільства, вільного від будь-яких видів 
дискримінації, в тому числі і 
дискримінації за ознакою статі. 
З огляду на значущість даного питання 
ряд науковців присвятили свої 
дослідження різним аспектам 
впровадження гендерних підходів у 
систему загальної середньої освіти. Так, 
гендерний підхід у навчально-виховному 
процесі загальноосвітньої школи вивчали 
С. Вихор, О. Каменськая, 
O. Константінова, С. Коваль, 
О. Марущенко, Р. Сабіров, А. Шевченко. 
В. Гайденко, І. Іванова, В. Кравець, 
О. Луценко, Л. Штильова розробляли 
питання гендерної педагогіки; 
В. Олійник, С. Дем‗янчук, Н. Лавриченко, 
О. Ярська-Смирнова розглядали освіту 
крізь призму гендерної проблематики;  
Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Кікінежді, 
О. Цокур виокремили питання гендерної 
дискримінації в освіті; Н. Кутова, 
І. Кльоцина, Н. Павлущенко, О. Петренко 
досліджували гендерні аспекти навчання; 
гендерний аналіз шкільних програм та 
гендерні стереотипи в підручниках 
вивчали С. Бузько, Г. Буткалюк, 
С. Вихор, Т. Дороніна, O. Константінова, 
Т. Котлова та ін. 
В межах регіонального експерименту 
«Науково-методичні засади 
впровадження гендерних підходів в 
систему роботи навчальних закладів» 
наукові керівники та педагоги 
експериментальних закладів поставили 
перед собою достатньо амбітні завдання – 
максимально сприяти впровадженню 
гендерних підходів у систему роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Cеред інших завдань експерименту 
ставимо перед собою задачу здійснити 
критичний аналіз із урахуванням 
принципів гендерної експертизи таких 
складових: а) організації освітнього 
простору, настінного оформлення, 
технічного оснащення навчальних 
закладів; б) навчально-методичних 
матеріалів (навчальних програм, 
підручників, робочих зошитів, 
дидактичного матеріалу, методичних 
рекомендацій тощо); в) стратегій 
діяльності (урочної, позаурочної, 
виховної, профорієнтаційної) навчальних 
закладів; г) комунікаційних практик 
адміністрації, педагогічних кадрів, 
персоналу; д) педагогічних технологій, 
методів, прийомів, використовуваних у 
навчально-виховному процесі.  
Відомо, що саме на уроках кожного 
дня проходить взаємодія учнів та 
вчителів і вчительок, щодня учні бачать, 
чують та відчувають ставлення до 
хлопчиків та дівчаток. Як правило, діти 
не звертають увагу на відношення 
педагогів щодо різності статей. Тим 
важливіше відкорегувати навчально-
виховний процес в питанні рівного 
відношення до учнів та учениць. 
Мета даної статті показати результати 
гендерної експертизи уроків у 
загальноосвітньому навчальному закладі.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. З цією метою були 
проведені відеозаписи уроків та здійснена 
їхня гендерна експертиза за методикою 
М. Сабунаєвої [1]. Необхідно зауважити, 
що при аналізі уроку бралися до уваги 
тільки ті показники, які були наявні 
протягом уроку. Ми розуміємо, поки що 
невелика кількість проаналізованих 
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уроків не дає змоги зробити переконливі 
висновки, у статті наводимо приклади 
аналізу чотирьох уроків. Поки що мова 
йдеться лише про певні тенденції. Дані 
уроки були проведені протягом квітня 
місяця в школі, яка розташована в 
районному місті Харківської області, що 
так само потрібно взяти до уваги. 
Таблиця 1 
Гендерна експертиза уроків 
(методика М.Л. Сабунаєвої) 
Урок Дії вчителя Хлопчики Дівчатка Примітка 
1 2 3 4 5 
Математика 1 
клас 
26 дітей 
(14 хл., 12 
дівчаток, 54%-
46%) 
Викликає до дошки 
Викликає відповідати з місця 
Хвалить словом 
Не схвалює словом 
Робить зауваження 
Виражає негативні емоції (мімікою 
та жестами) 
Реагує на вигуки з місця негативно 
Загалом зверталася до хлопчиків та 
дівчаток 
Оцінювання 
Зміст уроку 
4 
16 
3 
1 
2 
 
1 
 
1 
28  
4 
23 
3 
1 
- 
- 
 
1 
 
32 
 
 
Співвідношення 
звернень до 
хлопчиків та 
дівчаток 
2:3,75 
Однаково всі 
«Молодці!» 
 
Гендерно 
нейтральний 
Українська 
мова 
4 клас 
27 дітей 
 (14 хл., 13 
дівч., 52%-
48%) 
Викликає до дошки 
Викликає відповідати з місця 
Хвалить словом 
Не реагує на підняту руку 
Робить зауваження 
Реагує на вигуки з місця негативно 
Загалом зверталася до хлопчиків та 
дівчаток 
Оцінювання 
 
Зміст уроку 
- 
6 
 
- 
4 
 
- 
- 
10 
 
 
1 
7 
 
- 
3 
 
- 
- 
11 
 
 
Співвідношення 
звернень до 
хлопчиків та 
дівчаток 
0,52:0,48 
Однаково всі 
«Молодці!» 
Гендерно 
нейтральний 
Математика 
4 клас 
27 дітей 
 (14 хл., 13 
дівч., 52%-
48%) 
Викликає до дошки 
Викликає відповідати з місця 
Хвалить словом 
Не реагує на підняту руку 
Торкається дитини з метою 
заохочення 
Реагує на вигуки з місця негативно 
Загалом зверталася до хлопчиків та 
дівчаток 
Оцінювання 
Зміст уроку 
- 
3 
 
- 
2 
 
1 
 
- 
6 
- 
1 
2 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
3 
- 
 
Співвідношення 
звернень до 
хлопчиків та 
дівчаток 
0,43:0,23 
не було 
 
 
Гендерно 
нейтральний 
Історія 
України 
5 клас 
24 дітей  
(17 хл., 7 дівч. 
71%-29%)  
Викликає до дошки 
Викликає відповідати з місця 
Не схвалює словом 
Робить зауваження 
Виражає позитивні емоції 
Не реагує на підняту руку 
Реагує на вигуки з місця  
Позитивно 
Загалом зверталася до хлопчиків та 
дівчаток 
Оцінювання 
 
Зміст уроку 
 
21 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
Так 
 
 
25 
 
23 
 
- 
- 
       2 
 
        - 
 
     Так 
 
       
      25 
Співвідношення 
звернень до 
хлопчиків та 
дівчаток 
1,47:3,57 
До  всіх 
«Молодець!» 
Звернення 
«Шановні друзі!» 
В цілому гендерно 
нейтральний 
Згадали 4 видатні 
особи, всі чоловіки. 
 
  
Аналізуючи отримані результати 
можна зробити певні висновки. На уроці 
у першому класі вчителька більше 
зверталася до дівчаток, що підтверджує 
думку про те, що у початковій школі 
краще та старанніше навчаються дівчата, 
а вчителі та вчительки їх у цьому чітко 
підтримують. Хлопчикам більше роблять 
зауважень, причому більше негативного 
характеру. Схвальні відгуки вчительки 
були однакові для всіх: «Молодець!», для 
дівчаток не знайшлося окремих 
схвальних слів. Щодо змісту 
пропонованих завдань, то вони були 
гендерно нейтральні, не містили зразків 
діяльності чоловіків та жінок або 
оціночних характеристик. 
Щодо уроків у четвертому класі, то на 
уроці української мови можна говорити 
про певний паритет опитаних хлопчиків 
та дівчаток, схвальні репліки були 
озвучені однакові по відношенню до 
дівчаток та хлопчиків «Молодець!». Урок 
математики у цьому ж класі вже подає 
нам іншу картину. Більше викликали та 
звертали увагу на хлопчиків. Така 
тенденція більше притаманна саме 
урокам математики (очевидно хлопцям 
цей предмет потрібний більше). У змісті 
пропонованих задач та прикладів також 
не містилося гендерно негативнх 
прикладів. Вчителі та вчительки 
експериментальних закладів вже знайомі 
із змістовими негативними прикладами, 
але ще не навчилися використовувати 
позитивні. 
Цікава картина у п‘ятому класі на 
уроці історії України. Активно, значно 
більше вчителька викликала відповідати  
дівчаток, зауважень більше робила 
хлопцям, заохочення так само лунали 
однакові «Молодець!». Ми можемо 
говорити про те, що на уроках з 
гуманітарних дисциплін є прагнення 
вчителів та вчительок більше викликати 
дівчаток. Зміст уроку був гендерно 
позитивний у частині, де йшлося про 
спільний сімейний відпочинок у парках 
та садах. А от видатні особи, про яких 
згадували – були тільки чоловіки (4). 
Перші висновки, які можна зробити 
щодо цієї серії уроків вказують на те, що 
необхідно корегувати комунікативні 
практики вчителів та вчительок, їхню 
предметну орієнтацію щодо важливості 
певних предметів для хлопчиків та 
дівчаток, допомогти з розробкою та 
використанням гендерно позитивних 
прикладів на уроках з усіх предметів. 
Висновки. Наш експеримент тільки на 
початку свого перебігу. Гендерний аналіз 
уроків продовжується. Ми плануємо 
зафільмувати та проаналізувати значний 
їх масив. Тоді, очевидно, можна більш 
впевнено говорити про наявні тенденції. 
Ми плануємо також удосконалити 
методику гендерної експертизи уроку. 
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У статті висвітлюються результати дослідження аспектів ігрової діяльності дітей старшого 
дошкільного віку в площині гендерного виховання дошкільників. Здійснено порівняльний аналіз кола 
улюблених іграшок та ігор у дівчаток і хлопчиків. Проаналізовано й систематизовано фактори, що 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Інтеграція в суспільне та 
особистісне життя українців 
європейських демократичних цінностей 
зумовлює вироблення нових 
соціокультурних вимог до системи 
освіти, у тому числі й до її дошкільної 
ланки, як фундаменту подальшого 
становлення та розвитку особистості. 
Одним із актуальних напрямів 
модернізації системи освіти в цілому є 
необхідність підготовки громадян до 
різних сфер життєдіяльності незалежно 
від їхньої статі. Такий гендерний підхід 
давно вже набув поширення у країнах 
Західної Європи.  
В Україні питання психолого-
педагогічного, змістовного, 
організаційного та методичного 
супроводу впровадження гендерного 
підходу у вітчизняну систему освіти 
сьогодні залишаються поки що 
недостатньо розробленими. Оптимізувати 
поширення ідей гендерного виховання в 
практику дошкільних, загальноосвітніх і 
вищих навчальних закладів не дозволяє 
ряд чинників, і, перш за все, варіативне та 
суб‘єктивне розуміння освітянами, 
політиками, суспільними діячами 
сутності самого гендерного виховання.  
У дисертаційному дослідженні 
М.Савченко (2013) зміст гендерного 
виховання визначається як 
«…цілеспрямований, організований і 
керований процес засвоєння дітьми 
гендерних уявлень, орієнтація на 
партнерство у міжстатевій взаємодії та 
взаємозамінність у виконанні майбутніх 
сімейних та соціальних ролей» [4, с.7]. 
Дозволимо процитувати ще таку думку 
фахівця: «Використання гендерного 
підходу в освіті базується на визнанні 
рівної цінності як чоловічої, так і жіночої 
особистості, а також на відсутності 
протиставлення та диференціації за 
ознакою біологічної статі» [4, с. 7].  
Водночас автори методичних 
рекомендацій щодо формування 
гендерної компетентності дошкільників, 
що були розроблені одним із українських 
вузів післядипломної педагогічної освіти 
також у 2013 р., мету гендерного 
виховання дошкільників визначають 
дещо інакше. На їх думку, мета 
гендерного виховання:  
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